






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 9T 〕 '(打 〕
ス
ど
リ
ツ
ア
ル
修
行
の
古
亮
本
に
就
て
（海
老
岸
）
之
と
反
対
に
原
書
の
訳
り
を
そ
の
ま
ｋ
踏
葵
し
て
ゐ
る
町
も
あ
る
ｃ
例
へ
ば
碩
書
二
九
三
枚
豪
に
皆
ィ一色
●
ユ
≡^
）
，
コ
一生
」●
中≡
）
斉
）
”
Ｃ
ン「（一●
一↑Ｇ
　
申ズ
）
学
」弔〔宮
】↑
伊
〓
一ｅ
〓
一●
コ
一一（）
（】一“（一一一●
と
あ
る
の
孝
を
の
ま
虫
仁
官
　
　
岬
じ
　
　
　
一
祀
　
　
　
　
義
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔戒
　
　
十
〕
ひ
い
て
す
の
み
す
て
り
ま
と
御
お
き
て
の
ま
ん
た
め
ん
と
す
を
本
Ｃ
氏
十ｔ
と
耐
字
し
、
和
洋
岡
語
の
重
複
を
歌
へ
て
し
て
ゐ
る
。
プ
チ
ジ
ヤ
ン
師
格
木
本
に
は
ペ
ン
で
，
Ｃ
〓
ヨ
争
】ヽ思
ュ
晏
宮
ｃ
だ
け
を
沿
し
て
ゐ
る
〕
又
、
原
書
の
ラ
テ
ン
文
を
全
部
省
略
し
て
ゐ
る
事
は
著
る
し
い
異
同
期
で
、
他
の
一古
篤
不
の
如
く
ラ
テ
ン
文
を
全
部
千
傾
名
で
あ
ら
は
し
た
様
な
も
の
は
見
営
ら
な
い
ｃ
例
へ
ば
原
書
一
六
〇
枚
裏
の
第
一
部
の
結
末
に
あ
る
甘
卜
く
破
Ｕ
〕ｎＯ
も
省
略
さ
れ
、
文
中
で
も
一
七
八
枚
豪
に
イ
】
〓
工
（あ
十
　
】
■
ユ
ｅ
　
イ
ｏ
４
一●
≡
　
」
一
ュ
　
●
コ
↑
Ｆ
津
　
命
客ヽ
ゴ
α
　
ツ
【
許ヽ
す
せ
∝
　
ビ
一
●
』
ニ
ユ
　
】
Ｆ
挙
″
≡
≡
≡
ユ
〓
　
申
〓
！
】
”
ｒ
■
Ｅ
ｃ
　
メ
【
）Ｆ
　
■
Ｏ
】
伊
宮
掌
∞
〇
一
主
■
【一
】
一）
一々
Ｌ
，
一
中主
（，コ
宮
ネ
　
　
　
　
ン
〓
■
Ｆ
中掌
　
　
　
　
一
Ｃ
　
　
　
　
ツ・生
〓
Ｐ
　
　
メ
コ
↑ン
コ
ズ
一
ｏ
ｉｏ
せ
す
き
り
し
と
の
御
　
と
し
〓
ん
・と
し
ん
ノ
ヽ
を
　
以
、
一　
一〓
（挙
ヨナ
丁
「５
”
ｃ
増
去
車
〓
〓
●
ユ
一‐―
一〓
〓
ｓ
Ｅ
ュ
ま
じ
け
く
　
仏
が
ん
し
　
たヽ
て
ま
つ
る　
古手也
ｃ　
こ
の　
ぎ
を
　
型
ボ
〕上
千
一
陳
よ
ポ
件
」営
うヽ
も
ヽ
か
く
の
　
テー
一く
，コ〕
本
〓
′
↓
↑
宮
〓
ぶ
　
　
呂
（
）一
ヤ々ヽ
（
ｓ
ｉイ
は
　
　
申
こ
Ｃ
　
（
〓
ヽ
ミ
Ｆ
●
　
　
”
ｏ
千
二
三
　
　
一心
″
っ
し
王
ふ
也
。
ま
た
　
だ
う
ガ
と
たヽ
め
し
を
以
、　
あ
き
ら
文
一子
〓
〓
き
　
」〓
」々
一
中　
】〓
コ
Ｔ
コ〕
↑
ふ
Ｐ【↑３
）　
すい言
る
ｏ
メ
ｒ
ズ
）
】〓
ｃ
一
つ
　
≡ヽ
【≡
ど
・
か
けに
　
見
え
た
り
。
そ
の
　
故
は
此
　
く
わ
ん
念
を
　
以
、
●
再
ユ
一
５
≡
ヤ
●
言
こ
，一
　
班
●
】
≡
）
学
【宮
ツ
“Ｑ
ギ
≡
〕
〈営
】
ｏ
（七
一単
一！ふ
〓
Ｆ
Ｃ
　
】
〓
（二
・斉
ウ
御
あ
る
し
　
十
手
′き
り
し
と
、
我
ら
か
　
みヽ
に
ま
花
　
ふ
か
く
ィ
３
一
一こ
，Ｓ
一
】
ざ
■
コ
　
生
再
ナ
〓
）
メ
ゴ
】
】つ
弓
わ
・”
事
　
＞
】Ｐ
一
】〓
コ
宮
ｏ
　
」
Ｅ
ｏ
コ
ｒ
吾
〔
”
二
あ
わ
】
御
大
七
つ
に
　
よる
に
し
め
し
　
玉
ふ
　
事
と
、　
そ
の
　
あ
に
ま
”
ｃ
ｒ
ュ
ン
ｏ
ｉ
ュ
　
「́（〕ｒ
Ｃ
ン
ま
う
ｏ
「
【　
↑ヽ
≡≡
】軒　
ｃ
Ｃ
〓
）
オ
■
　
コ
（）ｉ
ｃ
　
＞
≡
！Ｆ
こ
ヨ
車ど
　
た
す
庁
ク玉
Ａ
、
ぃ
よ
さ
ん
と
　
　
以
て
　
　
し
や
”
】ご
ん
じ
一京
）　
　
　
一エ
コ
〓
ｒ一●
↑章
】≡
≡≡一
　
　
　
　
ン
〇
一●
】
Ｅ
Ｃ
　
　
　
】〉ＰＣ
↑一六）　
　
　
】
≡
十一Ｃ
≡
メ
一
王
ほ
′一
　
た
め
に
　
桝
↑
直
く
の
　
御
ｆ
嶋
ダ
任
か
　
し
の
ぎ
ス
ピ
リ
ッ
ア
ル
修
行
の
古
馬
不
に
就
て
（
海
子
博
）
と
あ
る
中
、
ラ
テ
ン
文
底
略
さ
れ
さ
ん
ま
て
う
す
十
三
に
て
ん
に
ま
し
ま
す
な
ん
ぢ
ら
の
御
を
や
【
”
に
〕
は
御
一
た
い
な
９
と
あ
る
ｃ
荷
原
書
に
用
ひ
て
ゐ
る
ポ
ル
ト
ガ
・ル
語
の
切
支
丹
秋
含
慣
用
術
語
の
箇
ル
を
ブ
チ
ジ
ヤ
ン
怖
将
木
本
は
、
ま
虫
ペ
ン
で
沿
し
、
側
ら
に
詳
語
を
添
へ
て
ゐ
る
が
、
之
は
な
ら
く
師
が
柵
刻
せ
ん
と
し
て
銃
に
明
治
の
新
信
徒
に
は
耳
遠
く
な
つ
た
語
を
詳
し
た
も
の
と
思
な
れ
る
。
古
局
本
で
は
勿
論
そ
ん
な
事
は
な
い
。
最
後
に
文
例
と
し
て
各
頭
の
部
を
原
書
と
封
照
し
て
句
誼
を
附
し
て
掲
げ
、
此
の
簡
単
な
報
告
と
経
ら
う
と
思
ふ
。
表
題
座
既
に
前
に
掲
げ
た
か
ら
省
略
す
る
。
衛
比
の
箇
町
広
私
の
新
得
断
片
に
よ
り
明
治
初
年
に
も
刊
行
さ
れ
た
と
思
は
れ
る
所
で
あ
る
前
割
棚
じ
そ
れ
、
き
り
し
端
　
の
　
し
ゆ
ぎ
や
う
（〕
中
に
、
わ
き
て
〔狩
く
ふ
か
く
、
こ
と
さ
ら
晩
ヶ輸
〕
の
御
茄
ひ
し
韓
う
　
に
０
一
】
”
〓
Ｃ
≡
β
Ｅ
豆　
●
●
守
）
″
〔々
ｉ
伊
　
　
　
　
」
し
（
〓
コ
　
　
　
申
Ｐ
Ｃ
　
　
　
に
ｏ
〓
声
ト
ン
ф
　
　
　
〕
み
ぁ
ひ
か
な
ふ
　
し
ゆ
ぎ
や
う
　
＞
」
い
ふ
は
、
御
た
す
け
て
【
伊
】営
申
〓
コ
〕
手
≡ヽ
〓
】
ｃ
〓
Ｈ
中
（
声
島
）
ｐ
命
一
こ
】
３
　
■
●
０
宮
”
宮
●
浮
〓
Ｏ
ｏ
ｐ
洒
≡
一
〇
”
宮
キ
た
ま
ふ
　
メ】
い
ふ
事
を
　
田心安
す
る
と
　
以
て
、
は
れ
ら
声
オ
〓
声
宇
　
　
一
一
）
　
イ
よ
（メ
■
ｏ
三
〇
　
閉
車
宮
し
，
〓
弓
〓
宮
Ｏ
　
〕
】
Ｏ
〓
↓Ｏ
　
　
´
【一こ
ャ●
Ｆ
や
”
”
■
八
　
　
的
〕
こ
ゝ
ろ
、
そ
の
　
御
た
い
せ
つ
に
　
も
え
た
つ
　
も
の
也
。
●●
０（）」０
　
コＣ
ｒ
Ｏ
　
”
ＣＦ
ｉ
メ
っす
】“
　
「一臣
Ｃ】
ｏ一コ
すＯＦ
　
　
】巨
Ｃ
≡
Ｃ≡
「一序■
そ
の
　
う
へ
　
い
ざ
い
と
す
　
の
ど
に
見
ゆ
る
　
ご
と
〈
く
）
、
政
（宮
〓
）
　
「́ち「ｏ
　
　
申
，
〔ュ
一々
”
　
　
】メ
）”
０
≡
一　
　
〕こ
ナ
【ご
コど
　
　
」
ｃ
官
）●
Ｆ
い
御
た
み
の
と
か
に
よ
つ
て
、
で
う
す
は
あ
て
れ
いっ
き
の
コ
「（）ｏ
　
　
一ふ言
〓
【　
】！≡
）　
一ｏ
”
コ
Ｆ
一　
一ヤ一●
す斎
）　
Ｐ
）●
〓
ユ
　
中円
亭
島
モ
ｏ　
　
氏
≡
」一〓
Ｃ
御
子
を
，か
ほ
ど
安
て
　
法
．ｒ
や
手一↑
し
　
王
ふ
　
卜よ
と
わ
き
て
Ｏ
Ｆ
（一
●
Ｅ
０
　
０
伊
ォ
Ｘ
，一
０
】
ヤ
コ
〔
ｏ
　
一
カ
メ
■
（
戸
コ　
メ
中
　
一〓
と
，
い
　
う
「３
｛】Ｃ
　
′【〓
●
」
ま
め
′
る
を
　
以
、
　
と
が
と
　
い
ふ
も
の
よ
　
ヽ
か
か
く
」
や
も
き
】〓
伊
ウ
「Ｆ
】
）ｏ
宮
０
【
序
０
一
一
つ
）
一
ｏ
”
多
ｉ
Ｏ
　
り
争
コ
〕
Ｏ
戸
ｏ
厚
ｏ
【・宮
Ｏ
ｐ
●
〓
　
ン
「
（営
≡
ｏ
ｒ
一
事
と
　
思
ひ
　
し
り
　
」
や
と
ろ
く
　
も
の
　
也
９
Ｃ
Ｃ
や
ｏ
ど
ｏ
メ
一
（
）
≡
一
つ
“
　
ン
！
ャ一
　
メ
・
３
隼
Ｏ
Ｌ
Ｃ
ｒ
Ｆ
Ｆ
）
ｏ
〓
Ｃ
】
≡
≡
≡
一
五
九 五
